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La afijación es un procedimiento fundamental dentro de la formación de las 
palabras del español y de otros idiomas como los romances, mientras que 
existen otras lenguas que sus palabras son monomorfémicas y no tiene 
procedimientos derivados o flexivos, como el chino mandarín. En el presente 
trabajo, pretendemos estudiar las manifestaciones del afijo –dor del español y 
comparar los resultados con las versiones correspondientes en distintas 
perífrasis del chino según los diferentes significados de ‘agente’, ‘instrumento’, 
‘lugar’ o ‘cualidad’. Buscaremos las coincidencias y diferencias con las de las 
propuestas de la gramática, en Lacuesta y Bustos (1999), Rainer (1999) y 
RAE y AALE (2009), que recogeremos como marco teórico contextual al 
principio de nuestro estudio.  
 
 Suponemos que las perífrasis del chino rompen los componentes 
semánticos de los derivados que terminan en –dor en español.  
 
 Para llevar a cabo esta investigación, primero se recogerá y se 
estudiarán los últimos estudios y propuestas de referencia en Lacuesta y 
Bustos (1999), Rainer (1999), y en NGRAE y AALE (2009) fundamentales 
sobre el afijo –dor y sus variantes.  
 
 Para el análisis de los datos, primero se estudia en conjunto (40 lemas 
en -idor) de palabras del diccionario y su versión correspondiente en chino 
mandarín: se verá cómo la polisemia (agente/ instrumento/lugar/cualidad) del 
afijo –dor en español se expresa unívocamente por diferentes ideogramas 
unívocos en chino.  
 
 Después se compilarán todos los derivados en –dor en la obra La 





en la obra traducida en chino mandarín. ¿Por qué en un autor y una obra 
literaria en concreto? Para ceñir el objeto de estudio y poder hacer 
observaciones contrastadas sobre la productividad y rendimiento de las 
diferentes variantes en forma y significados o acepciones del afijo [V]-dor] N 
objeto de estudio, y para confirmar que el uso unívoco de –dor en cada 
contexto en español se traduce de diferentes maneras en chino. Para esto se 
utiliza la obra de Mario Vargas Llosa La ciudad y los perros en español y en 
chino (de indiscutibles valores lingüísticos de referencia y de versión digital 




































  Capítulo I: Conceptos básicos 
1. El afijo –dor en la gramática español 
Antes de referirme a la compilación, análisis y explicación de los datos objeto 
de estudio: palabras afijadas con –dor en los diccionario y en el uso en La 
ciudad y los perros, en español y su correspondencia en chino, dedico este 
capítulo a recordar las propuestas descriptivas de Santiago y Bustos (1999) y 
de NGRAE (2009) sobre las palabras formadas con el afijo –dor en español. 
Esto me servirá como referencia marco para la compilación y, sobre todo, el 
análisis y descripción de los datos objeto de este estudio.  
 
 1.1. El afijo –dor según Lacuesta y Bustos (1999): Sobre Nombres 
de ¨persona o instrumento o lugar¨–dor ~ -sor ~ -tor~ - or  
 
 Según Lacuesta y Bustos (1999), en la distinción de los sufijos –dor ~ -sor 
~ -tor~ -or, siempre existe problemas. Por ejemplo, algunos consideran que 
son variantes alomórficas, y otros creen que son sufijos diferentes. En este 
caso, podemos coincidir con Laca (1986: 264-270), citado por Lacuesta y 
Bustos (1999: 4544), cuando opina que las cuatro formas son alomorfos 
distintos por las siguientes razones:1  
 
 1) Existen diferencias semánticas: nombres de agente, nombres de instrumento, 
locativo, etc. 
2) La presencia de -sor ~ -tor~ - or detienen la derivación regular mediante –dor: 
desertor/*desertador, agresor /*agregador, etc.; o otorga significados diferentes a los 
derivados: corrector / corregidor, promotor / promovedor, etc. 









abstractos en ción / sión : interventor / intervención, traductor / traducción, etc. y los 
derivados verbales de -ión / -sión suelen derivarse mediante –or : 
(gestión→gestionar→gestor) 4) por último, son modelos característicos de determinados 
bases verbales como –ducir (contradictor, reproductor, seductor, etc.), -struir (constructor, 
destructor, instructor) –primir (compresor, depresor, impresor,etc.), -vertir (inversor, 
subversor, etc.), o de verbos como poner (compositor, positor, postor, etc.).2  
 
 En la distinción de -dor ~ -dora, Laca (1986) considera, según 
Lacuesta y Bustos, que se trata un único sufijo. Sin embargo, posteriormente 
Rainer (1993: 454-455) afirma que además de la variación genérica, también 
existe una diferencia semántica, por ejemplo, el significado de ¨máquina¨ es 
exclusivo del sufijo –dora, mientras el –dor designa un instrumento: exprimidor 
(manual) vs. exprimidora (máquina). Se considera que todos los derivados en 
–dora tienen un sustantivo máquina elíptico.  
 
 Consideran Lacuesta y Bustos (1999) que el sufijo es tónico con 
variación genérica en el caso de los sustantivos caracterizados por la 
referencia personal. La base de derivación es casi siempre verbal con tan sólo 
dos tipos de excepciones:  
 
a)  Ejemplos en los que no existe una base verbal y sí en cambio una base nominal: 
aguador, leñador, viñador, prosador, etc.3 
b) Ejemplos que carecen de base verbal: acreedor, asesor, celador, dictador,4 traidor 
aviador, y otras similares.5  
 
 Según Lacuesta y Bustos (1999) la formación es absolutamente 




derivado  de  base  nominal,  aunque  la  existencia  del  neologismo  historiar  complica  un  tanto 
interpretación del proceso de formación de este derivado. 









conjugaciones: mostrador, andador, roedor, batidora, recibidor, etc. Porque es 
la vocal temática del tema de futuro, según Alcoba (1999).  
 
 Siguiendo a Laca (1986:271-294), se diferencia las siguientes 
categorías semánticas, partiendo de la división entre los derivados que 
constituyen nombres animados frente a los de otras clases (70.2.1.1). En el 
caso de las designaciones de seres animados, conviene distinguir, en opinión 
de Laca (1986), tres categorías diferentes que manifiestan distintos 
comportamientos sintácticos: los sustantivos ´clasificadores´, los 
´caracterizadores´ y los ´identificadores´:  
 
1) Los ´clasificadores´ generalmente designan profesiones y pueden 
caracterizarse mediante la paráfrasis: ¨alguien que profesionalmente hace x¨, 
donde el adverbio implica que la acción expresada por el verbo es a la vez 
iterativa y virtual. Como por ejemplos: predicador, administrador, compositor, 
editor, inventor, planchadora, vendedor, cazador, etc. En diferencia con otros 
dos tipos de derivados, los sustantivos se manifiesta en cuatro rasgos de su 
comportamiento sintáctico: 
a) inexistencia del adjetivo complementario del sustantivo: un editor/??un 
individuo editor vs. un madrugador/ un individuo madrugador. 
b) Responde a preguntas con qué- ¿Qué es Juan?- Editor/*Madrugador. 
c) En la función de predicado nominal se usan sin artículo: *Juan es un 
predicador vs. Juan es un madrugador. 
d) No aparecen en construcciones de carácter evaluativo: el madrugador de 
Juan vs. * el predicador de Juan; Juan es muy madrugador vs. *Juan es 
muy predicador, etc. 
2)  Los derivados ´caracterizadores´ (madrugador, estafador, conversador, 
despilfarrador, etc.) designan personas caracterizadas por su inclinación a 
realizar la acción de designada por la base verbal; por ello no sirven para la 
clasificación de las entidades designadas, sino que tan sólo las caracterizan 
de una determinada manera. Aunque la mayoría de ellos pueden funcionar 
como adjetivos y como sustantivos, existen algunos ejemplos de exclusiva 
función nominal (por ejemplo timador) mientras que otros, por el contrario, 
sólo poseen función adjetival, como por ejemplo amenazador (cf. Laca 1986: 
284) 
3) Por último, los derivados ´identificadores´ designan personas que han llevado a 





enunciación:6 el descubridor de América.7  
 
 Lacuesta y Bustos (1999) plantea que los derivados identificadores se 
refieren siempre a una persona concreta (de ahí el uso del artículo 
determinado), mientras que los clasificadores y los caracterizadores se 
refieren a grupos de referentes.  
 
 En el caso de las designaciones de seres no animados, Lacuesta y Bustos 
(1999) las divide en tres tipos diferentes:  
 
1)  Designaciones de ´instrumentos´. Según Rainer(1993: 455) existe una 
diferencia entre el masculino y el femenino en este caso, en la que se basa 
en definitiva su división de estos derivados en dos formaciones sufijales 
independientes: mientras que los derivados masculinos designan 
instrumentos cuya ayuda es necesaria para la realización de la acción 
designada por el verbo(amortiguador, colador, bañador, elevador, interruptor, 
etc.8) en el caso de los femeninos, lo que se designan son máquinas que 
realizan la acción referida por la base verbal: lavadora, retroexcavadora, 
desmontadora, etc. 
2) ´Locativos´. Estas designaciones se dan en una pequeña serie cerrada 
formada por derivados masculinos: andador, mostrador, cenador, obrador, 
recibidor, etc. En la mayoría de ellos se combina la predicación locativa con 
la instrumental, pues se trata de lugares que sirven para la actividad 
designada por la base verbal; 
3) Varia. En algunos ejemplos de origen femenino, la elisión de un sustantivo 
que está en la base de la formación puede dar lugar a diversos contenidos 
semánticos que no pueden incluirse en ninguno de los grupos anteriormente 












1.2. El afijo –dor en NGRAE MANUAL (2009):  
 
 Según NGRAE (2009), la mayor parte de los derivados que siguen la 
pauta N-dor/-dora son sustantivos: aguador, aviador, leñador, viñador; en 
cambio suele ser adjetivos los que responden al esquema V-dor/-dora, 
derivados de verbos de las tres conjugaciones.10  
 
 Los sustantivos a partir de verbos que se forman con el sufijo -dor/ -dora, 
algunas veces son adjetivos también, como por ejemplo, una observadora~ 
gente observadora, mientras que otros solo se suele usar como nombres: 
agricultura, enterrador, estibador.  
 
 Las formaciones regulares de los derivados del sufijo -dor/ -dora 
mantienen respectivamente la vocal temática de las tres conjugaciones 
(apunt-a-dor, conten-e-dor, repart-i-dor). A la vez, las irregulares no la 
muestran, como instructor o ascensor.  
 
 Se considera que los derivados formados con -or/-ora son procedentes de 
formas latinas, como confesor, editor, ejecutor, etc. además de otros muchos 
que muestran bases supletivas a las que se añade el sufijo: agredir﹥agresor; 
ascender﹥ascensor, etc. Pero no todos los derivados de los verbos que 
presentan estas terminaciones son irregulares como: componedor o recibidor, 









 Desde un punto de vista sincrónico, algunos derivados en -dor/ -dora tiene 
una base nominal y requieren la variante -ador/ -adora: agu(a)+-ador﹥aguador, 
y con aviador, historiador, leñador, viñador. Y la perspectiva diacrónica plantea 
que los dichos derivados proceden históricamente de bases verbales 
desaparecidas o bien son préstamos de otras lenguas romances.´  
 
 La mayoría de los sustantivos de personas en -dor/ -dora son nombres de 
agentes, refieren a las personas que ejecutan la acción, pero también existen 
los sustantivos de personas que experimentan las acciones como consultor, 
poseedor, admirador, etc. Así deducimos que estos sustantivos se pueden 
derivar de verbos transitivos e intransitivos.  
 
 Los nombres de personas terminados en -dor/ -dora se pueden asimilar a 
los predicados CARACTERIZADORES O DE INDIVIDUO o bien a los 
EPISÓDICOS O DE ESTADIO. Los primeros suelen expresar hábitos o 
costumbres o en profesiones, oficios u ocupaciones. Los que expresan 
hábitos se pueden utilizar como sustantivos y adjetivos, mientras los que 
expresan profesiones y actividades relacionadas no se usan con el artículo 
indeterminado cuando se presentan funciones predicativas. Los nombres de 
persona que se asimilan a los predicados EPISÓDICOS O DE ESTADIO 
identifican el agente de alguna acción particular, y la mayoría de ellos llevan 
complemento argumental que designa el paciente de la acción, aunque 
también se pueden omitirlo cuando tiene posibilidad de deducir mediante el 
contexto previo.  
 
 Los sustantivos que terminan en -dor/ -dora también pueden designar 
instrumentos por la necesidad de denominar nuevos dispositivos, utensilios, 
aparatos y recursos. Casi todos de ellos se derivan de verbos transitivos que 





tenedor (derivados de verbos transitivos de estado), navegador (derivado de 
un verbo intransitivo).  
 
 Aunque son pocos, pero existen derivados en -dor/ -dora que refieren a 
nombres de lugar: cenador, comedor, mirador, probador, asador, tocador, y 
algunos, como asador y tocador también son nombres de instrumento.  
 







Capítulo II: Análisis de los datos  
 
2.1 La sanción de las palabras de –dor en DRAE-92 y correspondencia en 
chino a las palabras –dor ESP del diccionario. 
 
En el español, la estructura de los nombres de ´persona´, ´instrumento´ y 
´lugar´ en –dor generalmente es simple: [[V] –dor] N, sin embargo, en el chino 
mandarín se manifiesta en formas bastante distintas. Para comprobar esta 
afirmación, hacemos una comparación entre los nombres en –dor recogidos 
del DRAE-92, y los equivalentes en el diccionario español-chino Zhang(2003), 
teniendo en cuenta las interpretaciones semánticas de cada lema español y 
las interpretaciones y significaciones de los ideogramas chinos11.  
 
 Para reducir el ámbito de la investigación, recopilamos los cuarenta 
primeros lemas actuales en –idor, con verbos de la 3ª Conjugación del 
DRAE-92.  
 
 Los nombres en –dor del español además de los diferentes significados 
(persona, instrumento, lugar o cualidad), frecuentemente tienen dobles 
funciones: adjetivo y sustantivos, pero en el chino mandarín se manifiestan en 
palabras diferentes respectivamente. 
Después de recoger los datos de ambos diccionarios, los analizamos con las 
tablas (ver en apéndice I). Según las diferencias de los caracteres auxiliares 











 En primer lugar, nos referimos a los nombres de ´persona´ (los casos 
27-40 del apéndice I): departidos, esgrimidor, enlucidor, curtidor, combatidor, 
corregidor. Entre estas palabras podemos distinguir los cinco tipos siguientes 







(1). Nombres españoles de ‘persona’ (del DRAE) en –dor 
Español Chino mandarín 









2. Caráter auxiliar para formar 
N de AGENTE. 




jī 11jiàn12 de2 rén3
11.V 
12.argumento interno (objeto, 
lo que juega, el arma) 
2. carácter auxiliar para formar 
adjetivo de condición o función 
3. Caráter auxiliar para formar 
N de AGENTE. 




人3 es el carácter más 
usado para formar 




fěn11 shuā12 gōng rén2
11.V 
12.V 
2.agente (obrero, relativo a 
trabajador) 
Persona que sabe la 





róu pí gōng 
 
11. V 
12. Argumento interno 
2. Caráter auxiliar para formar 
N de AGENTE. (persona que 
trabaja o que obra de manera 
corporal o intelectual) 
Persona que hace 
Véase la palabra 
enlucidor 
工人2 . =工(人)2 






2. Caráter auxiliar para formar 
N de AGENTE. (refiere a las 
personas de profesiones militar 
y de medico) 










Persona que tiene 














 En este conjunto de (1) se pueden distinguir distintas clases de palabras 
españolas de ‘persona’ en –dor, según su diferente interpretación en chino: 
Palabras como departidor de (1)1, esgrimidor de (1)2, enlucidor (1)3a, curtidor 
(1)3b, combatidor (1)4, corregidor (1)5.  
 
 A continuación voy a explicar los casos más destacados y diferentes: 









2. Caráter auxiliar para 
formar N de AGENTE. 
Persona que departe
 
En (2) la expresión española: [[departi] v -dor] N con el significado de ¨persona 
que departe¨. 
 
En la parte de chino de (2) tenemos: los ideogramas 谈11话12者 2 y pinyin14 
tán11huà12zhě2, donde 谈11话12 son dos formas de verbo (con el sentido 
conjunto de “hablar entre varias personas”) que tienen significados similares, y 
el conjunto es equivalente con departir. De manera que con cada uno de estos 
componentes se puede formar verbos nuevos con otros caracteres. 
 
Además tenemos el ideograma者 2 (zhě2) que es el carácter auxiliar y 
refiere a nombre de agente. Es la forma más general en la construcción del 








de (2). Son similares en los aspectos estructurales y semánticos descubridor, 
adquiridor, compartidor, competidor, consumidor, contribuidor, encubridor de la 
lista del Apéndice I del DRAE, que hemos estudiado.  
 




jī 11jiàn12 de2 rén3
11.V 
12.Argumento interno (objeto, lo que 
juega, el arma) 
2. Carácter auxiliar para formar 
adjetivo de condición o función 






La palabra esgrimidor, en la expresión de español tenemos [esgrim] v idor] 
N. 
 
En el chino mandarín, 击11剑12的2人3 está constituido por verbo击11 objeto
剑12 carácter auxiliar para formar adjetivo de condición的2 y carácter auxiliar 
para formar nombre de agente人3. Si analizamos por parte, podemos advertir 
que la perífrasis击11剑12 es equivalente con esgrimir en español, y cuando se 
pospone un的2, se conforma un adjetivo ¨que esgrime¨. Y junto con el carácter
人3 que refiere al nombre de agente tenemos ¨persona que esgrime¨ 
 
Asímismo tenemos el caso 28 cumplidor que es semejante a la 
construcción de esgrimidor.  
 
 A continuación, tenemos otro caso (1) 3a que la manifestación del nombre 











2.agente (obrero, relativo a 
trabajador) 
Persona que sabe la técnica 
de enlucir 
 
En (4), el verbo粉11刷12 contiene dos formas verbales de significados similares. 
Y el nombre工人2 constituido por dos caracteres auxiliares refiere a la persona 
que trabaja y sabe la técnica de enlucir.  
 






 róu pí gōng 
 
11. V 
12. Argumento interno 
2. Ideograma auxiliar para formar N de 
AGENTE. (persona que trabaja o que obra de 





El carácter auxiliar工2 tiene el mismo significado con el工人2, pero está omitido 
el ideograma人.  
 
 La parte verbal del caso (1)4, es diferente a los anteriores, por tener un 
sólo carácter. Y el carácter士2 además de la función de formar N de Agente, 







2. Ideograma auxiliar para formar N de 
AGENTE. (refiere a las personas de 
profesiones militar y de medico) 
Hombre que combate
 
Sobre la construcción de las palabras, el caso (1)5 es distinto a todos los 












Persona que tiene cargo de 
magistrado 
 
地方1 significa territorio, y长官2 es funcionario o magistrado.  
 
 A continuación, analizamos en (8) los nombres de instrumento (los casos 



















































2. Ideograma auxiliar 
(que se pospone 
después de V, adj. Sust. 
Tiene cualidad de sust.) 




 Los ideogramas que hacen referencia a los nombres de instrumento son 
mucho más ricos que los de persona y lugar, según el corpus que analizamos. 





continuación, vamos a explicar uno por uno.  
 















En el español, bruñidor es el instrumento de bruñir con estructura de [[bruñi] v 
-dor] N.
En la expresión del chino mandarín, 
Pin yin: Dǎ11 mó12 gōng jù2
Ideograma: 打11 磨12 工具2
打11 y磨12 son dos formas de verbo que en el conjunto significa bruñir. 
Y工具2 refiere a los instrumentos en sentido general, expresa el nombre de 
instrumento. 
 












La estructura de Convertidor en español es [[converti] v -dor] N
La expresión en chino es 






转1 es el verbo que significa convertir. 
炉2 refiere al aparato que puede convertir algo dentro sí, generalmente se 
elabora en metal para que se puede calentar. 
 











La expresión de esta palabra en español tenemos [bati] v -dor] N significa 
instrumento para batir. 
 
En chino mandarín, tenemos搅11和12器2, jiǎo11 huo12 qì2, donde搅11 y 和12 
son formas verbales que significan batir. 
 
El ideograma器2 es similar con工具2 del caso 1), a veces es aceptable 
sustituirse mutualmente. Los dos expresan los instrumentos genéricos.  
 










Ceñidor en español, refiere a cinta, correa o cordel con que se ciñe el 
cuerpo por la cintura. A esta palabra pasa igual con otros nombres en –dor 






Sin embargo, la expresión en chino de ceñidor es diferente con los 
anteriores. Está formando por dos nombres sin ningún forma verbal: 腰1带2, 
腰1 es la cintura del cuerpo de ser humano, y el ideograma带2 refiere a cinta, 
correa o faja. 
Finalmente, hablaremos sobre las palabras de cualidad de las personas 
que terminan en –dor. (Los casos 1-20). Los ideogramas chinos que pueden 
manifestar la cualidad de persona, o sea, la categoría de adjetivo de las 
palabras son más estables y uniformes. Podemos advertir que los veinte 
casos tienen un mismo ideograma: 的, de, además, no diferencia mucho la 
construcción de las palabras con la de español. Igual pasa en algunos casos 
del nombre de persona en –dor. Por ejemplo, en la expresión del español, 
tenemos [competi] v -dor] N, en el chino mandarín: [竞争] v –者]N，mientras, en 
español, [competi] v -dor] adj. en chino, [竞争] v –的]adj. No obstante, como todos 
los casos existen excepciones, la parte verbal se puede cambiar algunas 
veces por una frase hecha de cuatro caracteres15 o más una conjunción, una 
preposición, etc.  
 
 Finalmente, mediante el análisis que hemos hecho anterior tenemos el 
siguiente balance de resultados de (13):  
 
 (13). Significados de –dor y su expresión en chino: 
 




























Podemos advertir que el –dor con el significado de persona en español 
varía en la expresión en chino mandarín por la profesión que tiene la persona. 
 
Los casos agente (2) y (3) son los constituyentes más generales para 
formar nombre de persona, además se pueden sustituirse frecuentemente. 
Agente (4) y (5). Los dos pueden referirse a las personas que trabajan en algo, 
y a veces también es normal omitir (人). 
 
En el caso de los nombres de instrumento, el instrumento (1) es el 
genérico, el hiperónimo de otros tipos de instrumento, mientras los hipònimos 
se diferencian por sus distintas funciones, tamaños, etc.: (2), aparato; (3), 










2.2 El uso de –dor en La ciudad y los perros y su correspondencia en la 
traducción al chino  
 
 Cuando comparamos las palabras que terminan en –dor en La ciudad y 
los perros con las de la traducción en chino, podemos advertir que no pasa 
igual con las palabras del diccionario. Las expresiones y estructuras de la 
traducción muestran una mayor variedad y complejidad, además no siempre 
se traducen concreta y explícitamente. Algunas veces, las expresiones de las 
palabras en –dor se omiten en el texto chino o se cambian por otras, teniendo 
en cuanta el sentido global o la fluidez del texto. Veremos los siguientes 
resultados del Apéndice II. 
 
Primero, las palabras traducidas de los nombres de cualidad de persona 
no siempre están acompañadas del carácter auxiliar 的, de.  
 
Por ejemplo:16  
(II)6 peleador- [pelea] v -dor] N, en chino, 好斗- [好斗] v -Ø] N.  
 
Y se expresan igual que peleador las palabras: (II)5 acogedor y (II)8 
trabajador. 
 
Segundo, sobre la traducción de los nombres de instrumentos, 
encontramos ideogramas nuevos para indicar a los instrumentos, como en los 
casos de mostrador, colgador y despertador de (14)-(16): 
 
(14) 
mostrador 柜1台2 1. Nombre (armario) 2. Nombre (plataforma) 
                                                              






colgador 衣1钩2 1.nombre (ropa) 2.nombre(gancho) 
 
(16) 
despertador 闹1钟2 1.verbo (despertador) 2.nombre(reloj) 
 
Tercero, los nombres de persona cuando se traducen en el chino 
mandarín, el ideograma 者, con el carácter auxiliar más general para formar 
los nombres de persona, sólo aparece dos veces dentro de los catorce 
nombres de persona. 
 
El carácter 人， menos popular que 者，aparece tres veces en el texto 
traducido en el chino mandarín. 
 
Encontramos también algunas palabras donde están omitidos los 
caracteres auxiliares de personas. Y además, la parte de verbo se sustituye 
por un adjetivo en administrador de (II) 25: 
 
(II)25 administrador ≡ [管行政] v –的]adj. ] Ø] N
 
El traductor a veces cambia unas palabras por otras, teniendo en cuenta, 
el sentido global del texto. Por ejemplo, en estafador: 
 
(II) 29 estafador, persona que estafa, traducido por 奸1商2，1.adjetivo, 






El traductor añade a estafador otro significado teniendo en cuenta el 
contexto: negociante, porque en el texto habla sobre que las personas astutas 
que hacen negocio con el protagonista.  
 
Por lo tanto, el traductor no utiliza la palabra del diccionario: 
(II)28 骗1子2  
1. verbo (estafar) 2.nombre (persona),  
 
Por el contrario, utiliza: 
(II)28 奸1商2 “negociante astuto”. 
 
Algunas veces, el traductor de este libro también expresa un nombre de 
persona con un sintagma verbal17, por ejemplo, en recitador: 
 
(II) 34 recitador, en el texto de español, dice ¨abrió los brazos como un 
recitador¨, pero en el chino, el traductor dice ¨像朗诵诗那样张开双臂¨ Como 
un recitador = 像朗11诵12诗2那样， 
Donde el ideograma 11 significa “Modo (sonoridad); y el 12 como un verbo 
(pronunciar) 2. Nombre (poema).  
Así, la estructura es modo +verbo +objeto. 
 
Por último, encontramos el nombre de lugar comedor: 













 Por lo tanto, según se puede apreciar con los casos de –dor en La ciudad 
y los perros, a cada palabra en –dor usada unívocamente en el texto le 
corresponden diferentes expresiones, según el cuadro de (19):  
 




































En este trabajo hemos querido hacer una primera aproximación para sentar 
las bases de una nueva propuesta lingüística del sustantivo chino. Para ello, 
en primer lugar hemos detectado y analizado cómo se manifiestan los 
nombres –dor de español en el chino mandarín, a través de una comparación 
entre los primeros cuarenta palabras en –idor que aparecen en el DRAE-92 
con la traducción en chino. Posteriormente, hemos compilado todos los 
derivados en –dor en la obra La ciudad y los perros DE MARIO VARGAS 
LLOSA y los datos correspondientes en la obra traducida en chino mandarín.  
 
 Mediante las tablas analíticas hechas, logramos comprobar que los 
resultados de la comparación entre las palabras que terminan en –dor en La 
ciudad y los perros con las de la traducción en chino son distintos con los 
resultados que logramos del análisis de los lemas del diccionario. Las 
expresiones y estructuras de la traducción muestran una mayor variedad y 
complejidad, además no siempre se traducen concreta y explícitamente. 
Algunas veces, las expresiones de las palabras en –dor se omiten en el texto 
chino o se cambian por otras, teniendo en cuanta el sentido global o la fluidez 
del texto.  
 
 Hemos estudiado las manifestaciones del afijo –dor del español y hemos 
comparado los resultados con las versiones correspondientes en distintas 
perífrasis del chino según los diferentes significados de ‘agente’, ‘instrumento’, 
‘lugar’ o ‘cualidad’. Así se puede considerar que se ha logrado un 
acercamiento a las diferencias y coincidencias de los sustantivos de chino y 
español. Se cumple entonces con esta investigación el objetivo planteado al 
inicio del trabajo, estudiar las manifestaciones del afijo –dor del español y 
comparar los resultados con las versiones correspondientes en distintas 
perífrasis del chino según los diferentes significados de ‘agente’, ‘instrumento’, 






 El presente trabajo puede ser utilizado como material de referencia para 
posteriores estudios en la comparación lingüística entre los diferentes afijos 
del español y su correspondencia con el chino mandarín. En definitiva, para 
estudiar las diferencias sustanciales entre el uso de la afijación en la 
formación de palabras en español y los diferentes ideogramas unívocos 
correspondientes a los sentidos polisémicas de los distintos afijos del español.  
 
Es posible ofrecer, así, algunas ideas y ayudas para el diseño de posibles 
herramientas bibliográficas o de otro tipo destinadas a facilitar el proceso del 
aprendizaje del chino mandarín. Además, con este estudio inauguramos un 
camino para comparar entre los dos idiomas otros procedimientos de la 
formación de las palabras.  
 
Sería muy interesante investigar las diferencias y semejanzas entre dos 















































































































































































































































































































































































































































































Fā11xiàn12 zhě2 2.  Ideograma  auxiliar 












































































para  formar  N  de 
AGENTE.  (persona 





















































































Chino Significado literal SIGNIFICACIÓN INTERPRET 
1 Amenazadora 
Alberto trataba de 
adivinar lo que 
vendría por la voz. 
























su madre era tan 
mortificante como 





















Evocaba el sol, la 
luz blanca que 
bañaba todo el año 
las calles de la 
ciudad y las 
conservaba tibias, 
acogedoras, la 














(porque en este 
caso,¨ persona¨ 
refiere a La 
persona que se 
siente agradable, 
adecuado por el 
















Zhèn₁ ěr₂ yù 













adjetivo de cualidad 
(el conjunto de las 
caracteres 1234 es 











Las hipótesis nos 
demuestran que 
























Ustedes, los del 
























es un adjetivo. 
7 Revelador 
Después, oye un 









3. carácter auxiliar 
para formar un 
adjetivo de cualidad 
1.V 
2.Objeto 
3. Carácter auxiliar 
para formar 








aunque no parece, 
tan delgadita 






Qín₁ kuài ₂ 
 





















El dueño le 
permitía leer los 















Alberto libera el 























































aproximó al lavador 
















debía cruzar el 
patio y [...] 
contornear el 














Luego, del velador, 
unos zapatos ' 
negros que 
relucían. (p.33) 







armario que se 
pone cerca de la 
cabeza de la 
cama) 
1.cama 
2.cabeza (refiere la 












































































borradores y al fin 



















Alberto, a la cabeza 
de los corredores, 
medio ahogado por 
el esfuerzo, gritaba 
(p.29) 
N Está omitida 
en el texto 
 
   - 
22 avasallador 
de pronto ascendía 
algo quemante y 
avasallador. (p.49) 








   - 
23 Roedor 
pensó en un 
roedor (p. 3) 
P Agente que 
realiza la 
acción 
噬1 齿2 动物3 












24 Aviador (*) 
Hay perros que 
dicen voy a ser 
P Individuo 
que presta 
servicio en la 
空1军2
Kōng1 jūn2










militar, voy a ser 




El administrador es 
buena gente. Me 


































El administrador es 
buena gente. Me 













2. Agente= carácter 
auxiliar muy usado 







despacio la puerta 
de la celda, pero 
entró de un salto, 
como un domador 


























2. carácter auxiliar 
se pospone 





2. Carácter auxiliar 
se pospone 







comencé mi carrera 
de novelista, buena 
plata he ganado a 













30 Jugador apunta 





en el texto 


















2. Agente= carácter 
auxiliar muy usado 





Creo que los 
chalacos son los 
mejores peleadores 















2. Carácter auxiliar 
para formar 
adjetivo de cualidad 
3. Agente= carácter 
auxiliar muy usado 















para expresar la 




adjetivo de cualidad 
4.persona 
1. V 
2. Carácter auxiliar 
3. Carácter auxiliar 
para formar 
adjetivo de cualidad 
4.Agente= carácter 
auxiliar muy usado 





Abrió los brazos 





































3. Agente carácter 
auxiliar para formar 
















2. Agente (refiere a 
persona malas en 
este caso, tiene 
otras significados 











Hubiera sido fácil 
apagar la alegría de 
Huarina, quitarle, 
















3. Agente = 
carácter auxiliar 





Desde las aceras 
del Hotel Bolívar y 







1. vendedor 1. Agente-V Persona que 
hace 
39 Sitiadores 
¨ Permiso¨, dijo 












que es equivalente 
al gerundio del 
español, que 









que está sitiando ) 
1.V 
2.Carácter auxiliar 




adjetivo de cualidad 
4. Agente= 
Carácter auxiliar 
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